

























































































































































































































































                    角色塑造技法 
  
           角色的                                       作者的 
  
明确                隐含                明确               隐含 
                                           （次文本中的        （呼应对 
自我评价     外部评价      非语言       语言    描述）              比） 
                           （相貌、面   （音质、   
                            部表情、身材  言语行    唱名           隐含塑造 
独白   对话   独白  对话    姿势、面具、  为、个人                   姓名 
                            化妆、道具    语型/社 








      首次  首次  在场  缺场              方言/语 
      出场  出场                          域/语体 
      前     后                           结构 
  



























































溃疡。”（第 17 页）——然后又几乎是强迫人家听他讲自己的历史：  
  
                         














































不……不……不能那样做……                      （第 9 页） 
  
























                         
7[7] Nance：搞同性恋的男人。 












亚什：当过老师的人就永远是老师，对吧，肯尼？  （第 104 页） 































































































猪” 9[9]（第 11 页，第 103 页）——以及拉丁文引语，其他人可能都无法理
解，这在一定程度上反映了他的装模做样，每每令人忍俊不禁。而风格和语域
上的强烈反差偶尔也会强化某种喜剧效果： 































































































































29 这类龙套似的人物已经由一系列著作研究过了，如 D.C.Boughner（1954）对 
Miles Gloriosus 的研究。 
30 E.Bentley (1965) 68f。 
31 K.Ziegler(1957-62),column 2011。有关单维和多维性的问题还可参见 V.Klotz (1969)第五章，59-66 和
136-48。 
32 V.Klotz (1969) 64。 
33 我们将“外显”与“隐含”对举，恰与 S.K.Langer (1942)第四章所提出的交流过程中的推论和直觉模式
之间的对立相当。P.Watzlawick 和其他人(1967)第 2.5 章也作了同样的区分。 
34 德莱赛《论剧诗》，殷宝书译，《文艺理论译丛》（2），中国文联出版公司 1984 年 12 月第 1 版。关
于这个问题和视角人物评论，见 M.Pfister (1974a)120-5。 
35 见 S.T.Coleridge（1969）212 论《麦克白》第一幕第五场：“麦克白是通过麦克白夫人的行动而得到表
现的，在这过程中，麦克白夫人也表现了自己的性格。” 
36 《汉堡剧评》，张黎译，上海译文出版社 1981 年 9 月第 1 版，第 50 页。——译注 O.Mann (1958)117
通过对历史的考察，探讨了语言内容（外显地）和通过“行为”（隐含地）这两种表现人物性格途径的
关系，并且发现，莱辛的《爱米丽娅·迦洛蒂》是“行为”的重要性超过了语言的第一部德国戏剧。 
37 F.Hebbel (1961) II, 766。 
38 Luhmann (1970) 100。 
39 又见 J.L.Styan (1975) 37-47。 








                                                                      
40 《野鸭》，潘家洵译，《易卜生文集》第六卷，人民文学出版社 1995 年 5 月第 1 版，第 6 页。——译
注 
41 T.F.van Laan(1970)76f。 
